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SRI LESTARI. Upaya Meningkatkan Motivasi Dan Hasil Belajar 
Matematika Dengan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads 
Together (NHT) Pada Siswa Kelas VIII ASMP PGRI Kasihan Bantul. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta, 2015.  
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan hasil 
belajar matematika dengan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered 
Heads Together (NHT) pada siswa kelas VIII A SMP PGRI Kasihan Bantul. 
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilakukan secara kolaboratif pada bulan Oktober sampai dengan November 
2015. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII A SMP PGRI Kasihan 
sejumlah 24 siswa. Penelitian ini menggunakan desain Penelitian Tindakan 
Kelas (PTK). Tindakan dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan, dan refleksi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
observasi, wawancara, tes, catatan lapangan dan dokumentasi. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dan deskriptif 
kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan 
Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together (NHT)dapat 
meningkatkan motivasi dan hasil belajar matematika. Hal ini dapat 
dibuktikan dari : (1) persentase skor motivasi belajar pada pra tindakan 
sebesar 53,60% dengan kriteria cukup, pada siklus I menjadi 82,38%dengan 
kriteria tinggi, dan pada siklus II mencapai 82,51% dengan kriteria tinggi; (2) 
nilai rata-rata hasil belajar pada pra tindakan yaitu 63,33%  dengan kriteria 
cukup, meningkat pada siklus I menjadi 76,25% dengan kriteria tinggi, dan 
menjadi 84,79% dengan kriteria tinggii pada siklus II. Sedangkan untuk 
persentase ketuntasan pada pra tindakan sebesar 33,33% dengan kriteria 
kurang, dan pada siklus I menjadi 66,66% dengan kriteria cukup, meningkat 
pada siklus II menjadi 83,33% dengan kriteria tinggi. (3) persentase 
keterlaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru mencapai 72,69% 
dengan kriteria cukup pada siklus I, meningkat pada siklus II menjadi 90,75% 
dengan kriteria tinggi, sedangkan untuk keterlaksanaan pembelajaran yang 
dilakukan oleh siswa pada siklus I sebesar 83,85% dengan kriteria tinggi, 
meningkat pada siklus II menjadi 91,39% dengan kriteria tinggi. 
Kata kunci : Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together 







SRI LESTARI. Effort to improve Motivation and Academic 
Achievement in Mathematics through the Implementation of Cooperative 
Learning Model Type Numbered Head Together (NHT) among Students of 
Class VIII A Junior High School (SMP) PGRI Kasihan Bantul. Faculty of 
Teaching and Education, PGRI University Yogyakarta, 2015. 
This research aims to improve motivation and academic 
achievement by using cooperative learning model type Numbered Head 
Together (NHT) among students of Class VIII A SMP PGRI Kasihan Bantul. 
The type of the research is Classroom Action Research (CAR) done 
in collaboration during October till November 2015. Subjects are 24 students 
of class VIII A SMP PGRI Kasihan. The research employs Classroom Action 
Research (CAR) design. Conducted through several stages of planning, 
action, observation and reflection, data collection relies on observation, 
interview, test, field notes and documentation techniques. Data analysis 
chosen is descriptive quantitative and descriptive qualitative analysis. 
According to the result of the research it can be concluded that the 
application of Cooperative Learning Model Type Numbered Head Together 
(NHT) can improve motivation and academic achievement in math. This is 
evident in : (1) percentage score of learning motivation pre action is 53,60% 
falls under average criteria, in cycle I improves to 82,38% under high 
criteria, and in cycle II rises to 82,51% under high criteria; (2) average mark 
of academic achievement in pre action stage 63,33% falls under medium 
criteria, in cycle I improves to 76,25% under high criteria, and rises further 
to 84,70% under high criteria in cycle II. Meanwhile for completion 
percentage during pre-action as much as 33,33% falls under inadequate 
criteria, and in cycle I becomes 66,66% under medium criteria, and rises to 
83,33% in cycle II under high criteria. (3) Percentage of learning completion 
on the teachers’ side reaches 72,69% falls under adequate criteria in cycle I, 
rises to 90,75% under high criteria in cycle II, while learning completion on 
the students’ side in cycle I as much as 83,85% falls under high criteria, in 
cycle II rises to 91,39% under high criteria. 
 
Keyword: Cooperative learning model type Numbered Head Together (NHT), 
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A. Latar Belakang Masalah 
Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti di SMP PGRI 
Kasihan, proses pembelajaran masih berpusat pada guru. Partisipasi siswa 
dalam pembelajaran masih sedikit, pada saat guru sedang menjelaskan 
materi hanya beberapa siswa yang memperhatikan sedangkan yang lain 
asyik bermain dan ngobrol dengan teman sebangkunya yang tidak ada 
hubungannya dengan materi pembelajaran. Hal ini mengakibatkan suasana 
belajar kurang kondusif sehingga siswa kurang dapat belajar dengan baik. 
Pada saat guru memberikan tugas mengerjakan latihan soal hanya beberapa 
siswa yang sungguh-sungguh mengerjakan tugasnya, sedangkan yang lain 
hanya menunggu hasil pekerjaan temannya selesai, kemudian mereka 
mencatat hasil pekerjaan temannya tanpa mereka mencoba menyelesaikan 
sendiri.  
Ketika ada materi yang belum jelas, mereka terkesan malas untuk 
menanyakan kepada guru mereka. Berdasarkan angket yang di isi siswa, 
siswa masih jarang melakukan diskusi diluar teman sebangkunya, hal ini 
mengakibatkan kegiatan belajar mengajar kurang menarik siswa dan hasil 
belajar siswa belum mencapai kriteria yang ditentukan oleh sekolah. 





pencapaian KKM 33,33%. Hasil dari angket motivasi belajar matematika 
siswa masih rendah. Hasil analisis dari angket motivasi belajar matematika 
siswa kelas VIII A SMP PGRI Kasihan Bantul menunjukkan bahwa 
motivasi belajar matematika siswa masih rendah yaitu 53,60%.   
Berdasarkan uraian masalah di atas, salah satu upaya untuk 
meningkatkan motivasi siswa adalah dengan menggunakan model 
pembelajaran yang tepat dan sesuai agar siswa dapat bekerja sama, mencari 
informasi lebih banyak dalam memahami materi yang diberikan oleh guru 
selama pembelajaran berlangsung. Menurut peneliti diperlukan model 
pembelajaran yang bisa menambah motivasi siswa dalam mengikuti setiap 
pembelajaran, dan siswa dapat mengeluarkan ide atau gagasan yang dimiliki 
serta dapat bekerja sama antar siswa adalah model pembelajaran kooperatif. 
Model pembelajaran kooperatif yang digunakan adalah model 
pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT). Melalui 
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together 
(NHT), diharapkan motivasi dan hasil belajar siswa meningkat. 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengambil judul 
“Upaya meningkatkan motivasi dan hasil belajar matematika dengan model 
pembelajaran kooperatif  tipe Numbered Head Together (NHT) pada siswa 
kelas VIII A SMP PGRI Kasihan Bantul.” 
B. Identifikasi Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan oleh 





Menurut peneliti masih rendahnya hasil belajar matematika siswa 
dimungkinkan karena model pembelajaran yang digunakan oleh guru 
kurang disukai oleh siswa, hal ini dikarenakan pembelajaran masih berpusat 
pada guru sehingga siswa kurang berpartisipasi dalam pembelajaran, siswa 
kurang diberi kesempatan untuk melakukan apa yang dipelajarinya, 
sehingga siswa kurang memperoleh pengalaman nyata dalam proses 
pembelajaran.  
Kurang tepatnya metode yang digunakan oleh guru dalam proses 
pembelajaran matematika dalam menyampaikan pokok bahasan, dan 
kurangnya partisipasi siswa karena model pembelajaran yang digunakan 
oleh guru dalam pembelajaran matematika kurang memberikan peluang 
bagi siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran, sehingga motivasi siswa 
masih rendah. Masih rendahnya prestasi belajar siswa kelas VIII A SMP 
PGRI Kasihan dalam pembelajaran matematika. 
C. Pembatasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah tersebut tidak semua masalah dapat 
di teliti. Supaya masalah yang di teliti tidak meluas, permasalahan tersebut 
dibatasi sebagai berikut:  
1. Pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) untuk 
meningkatkan motivasi belajar matematika siswa kelas VIII A SMP 
PGRI Kasihan Bantul dengan Indikator motivasi belajar dapat 
diklasifikasikan sebagai berikut: 





b. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar 
c. Adanya harapan dan cita-cita masa depan 
d. Adanya penghargaan dalam belajar 
e. Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar 
f. Adanya lingkungan belajar yang kondusif, sehingga 
memungkinkan seseorang siswa dapat belajar dengan baik 
(Hamzah B. Uno, 2014: 23). 
2. Pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) untuk 
meningkatkan hasil belajar matematika ranah kognitif pada aspek 
pengetahuan dan pemahaman dengan materi operasi aljabar pada siswa 
kelas VIII A SMP PGRI Kasihan Bantul. 
D. Rumusan Masalah  
Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, rumusan masalah dalam 
penilitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Bagaimana upaya meningkatkan motivasi belajar matematika melalui 
pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT)  siswa 
kelas VIII A SMP PGRI Kasihan? 
2. Bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar matematika melalui 
pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) siswa 
kelas VIII A SMP PGRI Kasihan? 
E. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini 





1. Untuk meningkatkan motivasi belajar matematika melalui pembelajaran 
kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) pada siswa kelas VIII 
A SMP PGRI Kasihan.  
2. Untuk meningkatkan hasil belajar matematika ranah kognitif melalui 
pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) pada 
siswa kelas VIII A SMP PGRI Kasihan. 
F. Manfaat Penelitian 
Dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan 
manfaat diantaranya: 
Manfaat teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memperkaya 
temuan, khususnya bidang matematika. Apabila menunjukkan hasil yang 
baik dalam peningkatan motivasi dan hasil belajar siswa dalam 
pembelajaran matematika, maka dapat dijadikan alternatif dalam 
pembelajaran di SMP. 
Manfaat praktis bagi siswa yaitu membantu siswa dalam memahami 
materi, meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar matematika siswa. 
Bagi peneliti yaitu sebagai penambah pengalaman dan pengetahuan tentang 
penelitian pendidikan matematika. 
 
